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生 280 人进行随机抽样问卷调查， 有效问卷 256





































N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
公共必修 256 44.60 92.00 80.7359 6.32738
公共选修 256 66.00 95.00 82.8320 4.71180
专业必修 256 56.50 91.00 79.3737 5.24313
专业选修 256 63.00 95.00 82.8398 7.01104





性别 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
公共
必修
男 153 80.6681 6.88993 .55702
女 103 80.8367 5.41579 .53363
公共
选修
男 153 83.1078 4.83747 .39109
女 103 82.4223 4.51075 .44446
专业
必修
男 153 79.7950 5.75262 .46507
女 103 78.7480 4.33012 .42666
专业
选修
男 153 82.2288 6.87530 .55583
女 103 83.7476 7.14516 .70403
总平
均分
男 153 81.1950 4.80581 .38963
























































N Mean Std. Deviation
公共必修
物流 96 81.0573 4.97738
机电 110 80.3245 7.92337
酒店管理 50 81.0240 4.47181
公共选修
物流 96 79.7865 9.65176
机电 110 84.7955 4.59022
酒店管理 50 82.8200 .74751
专业必修
物流 96 79.3328 6.41726
机电 110 80.6062 4.61276
酒店管理 50 76.7410 2.32461
专业选修
物流 96 82.9479 7.20434
机电 110 83.2545 7.00778
酒店管理 50 81.7200 6.65181
总平均分
物流 96 80.1665 5.73091
机电 110 82.2452 3.66436








1.就业 92 35.9 35.9 35.9
2.知识/技能 89 34.8 34.8 70.7
























































N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
满意度 256 1.00 3.00 1.6888 .49303
总体评价 256 1.00 3.00 1.5742 .48036










物流 96 1.7274 .50211 .05125
机电 110 1.5667 .43320 .04130
酒店管理 50 1.8833 .53266 .07533
Total 256 1.6888 .49303 .03081
总体评价
物流 96 1.5703 .44234 .04515
机电 110 1.5295 .49969 .04764
酒店管理 50 1.6800 .50010 .07073
Total 256 1.5742 .48036 .03002
教学评价
物流 96 1.7375 .46186 .04714
机电 110 1.5509 .43615 .04159
酒店管理 50 1.7440 .54066 .07646

























总体评价 教学评价 满意度 公共必修 公共选修 专业必修 专业选修 总平均分
总体
评价
Pearson Correlation 1 .482** .448** .060 -.002 -.097 .048 -.017
Sig. (2-tailed) .000 .000 .339 .971 .121 .441 .785
N 256 256 256 256 256 256 256 256
教学
评价
Pearson Correlation .482** 1 .597** .012 -.002 -.109 .010 -.048
Sig. (2-tailed) .000 .000 .848 .975 .081 .878 .449
N 256 256 256 256 256 256 256 256
满意
度
Pearson Correlation .448** .597** 1 -.005 .005 -.173** -.032 -.106
Sig. (2-tailed) .000 .000 .941 .933 .006 .612 .089
N 256 256 256 256 256 256 256 256
公共
必修
Pearson Correlation .060 .012 -.005 1 .081 .485** .075 .608**
Sig. (2-tailed) .339 .848 .941 .196 .000 .232 .000
N 256 256 256 256 256 256 256 256
公共
选修
Pearson Correlation -.002 -.002 .005 .081 1 .091 -.028 .463**
Sig. (2-tailed) .971 .975 .933 .196 .148 .661 .000
N 256 256 256 256 256 256 256 256
专业
必修
Pearson Correlation -.097 -.109 -.173** .485** .091 1 .148* .584**
Sig. (2-tailed) .121 .081 .006 .000 .148 .018 .000
N 256 256 256 256 256 256 256 256
专业
选修
Pearson Correlation .048 .010 -.032 .075 -.028 .148* 1 .444**
Sig. (2-tailed) .441 .878 .612 .232 .661 .018 .000
N 256 256 256 256 256 256 256 256
总平
均分
Pearson Correlation -.017 -.048 -.106 .608** .463** .584** .444** 1
Sig. (2-tailed) .785 .449 .089 .000 .000 .000 .000
N 256 256 256 256 256 256 256 256
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).




















































是 我 国 高 职 教 育 健 康、持 续 发 展，都 应 该 在 人 才

























Pearson Correlation .157* 1
Sig. (2-tailed) .012
N 256 256
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
表 8 实践课程与学习效果相关性分析表
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VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015 VAR00016 VAR00006
VAR00012
Pearson Correlation 1 .370** .320** .140* .184** .158*
Sig. (2-tailed) .000 .000 .026 .003 .011
N 256 256 256 256 256 256
VAR00013
Pearson Correlation .370** 1 .405** .370** .357** .212**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001
N 256 256 256 256 256 256
VAR00014
Pearson Correlation .320** .405** 1 .344** .352** .160*
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .010
N 256 256 256 256 256 256
VAR00015
Pearson Correlation .140* .370** .344** 1 .434** .216**
Sig. (2-tailed) .026 .000 .000 .000 .001
N 256 256 256 256 256 256
VAR00016
Pearson Correlation .184** .357** .352** .434** 1 .204**
Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .000 .001
N 256 256 256 256 256 256
学习效率
Pearson Correlation .158* .212** .160* .216** .204** 1
Sig. (2-tailed) .011 .001 .010 .001 .001
N 256 256 256 256 256 256
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
表 9 集体活动参与调查分析表
动手能力较强、职业潜质较好，却不擅长文化课学
习的考生来讲， 自主招生则为他们提供了一次展
示自身特长、 凭借自己兴趣选择深造的机会。 但
是，“产学合作、工学结合”、基于工作过程导向等
人才培养模式， 是否符合单招类学生的人才培养
和人才成长？ 这是值得我们继续探讨的问题。
2.关于教学改革
对于这些无法按普通高考分数线录取考察的
考生，怎样的教学方法、方式与学习方法更适合单
招类学生专业素质与综合实践能力的培养？怎样的
教学评价与指标体系更能准确、客观、科学的评价
此类高职单招生的学习所获、技能所得、素质所成？
从有效的学习方法论、 高职教育的学习方法论意
义上看，怎样的学习方法、方式才更适应于我国高
职教育？ 这些都是值得我们深刻思考与密切关注
的命题。
3.关于课程设置
以职业教育发达的德国为例，其“双元制”职
业教育体系中，理论课程与实践课程比例约为 4∶6。
这样的课程结构比例与教学内容的设计与安排，
是否同样适应于我国的高职教育体系？ 实践环节
课程所占总体课程比例多少才为合理？ 理论课程
内容何为“够用”？ 其尺度和标准在哪里？ 如果我们
不关注此类微观教学环节， 提高我国高职人才培
养质量、推进我国高职教育健康、持续发展无疑会
沦为空谈。
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